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ISI  : 
Permintaan uang di Indonesia dalam studi ini dipengaruhi oleh kurs, 
pertumbuhan ekonomi, tingkat pengembalian IHSG, suku bunga deposito bank, 
dan tingkat inflasi. Tujuan penelitian dalam studi ini yaitu menguji dan 
menganalisis pengaruh kurs, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengembalian IHSG, 
suku bunga deposito bank, dan tingkat inflasi terhadap M1 dan M2 di Indonesia. 
Metode penelitian menggunakan VECM periode 2001Q1-2018:Q4. Hasil estimasi 
menunjukkan bahwa dalam jangka pendek pertumbuhan kurs rupiah/USD, 
pertumbuhan ekonomi, tingkat pengembalian IHSG, suku bunga deposito bank, 
dan tingkat inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan M1, 
sedangkan dalam jangka panjang pertumbuhan kurs rupiah/USD, suku bunga 
deposito, dan tingkat inflasi, berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan M1. 
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CONTENT : 
Demand for money in Indonesia in this study are influenced by the 
exchange rate, economic growth, the rate of return ICI, deposit bank rates, and 
inflation rates. The purpose of this research study is to test and analyze the effect 
of the exchange rate, economic growth, the rate of return ICI, deposit bank rates, 
and the rate of inflation to M1 and M2 in Indonesia. The research method uses 
VECM 2001Q1-2018 period: Q4. The estimation results indicate that in the short 
term growth of Rupiah/USD, economic growth, the rate of return ICI, interest 
rates on bank deposits, and the inflation rate did not significantly affect the growth 
of M1, while the long term growth of the Rupiah/USD, deposit rates, and the rate 
of inflation, a significant effect on the growth of M1. 
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